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1 Sur les 12 communications publiées dans ce recueil, 5 sont consacrées aux langues irano-
aryennes (avestique, vieux perse et moyen perse), et une à l’indo-iranien. Ce sont : Almut
Hintze, « Parataxis and hypotaxis in the Avesta », pp. 51-62 ; Jean Kellens, « Les fonctions
du génitif en vieil-avestique », pp. 81-90 ; Antonio Panaino, « Considération on the “mixed
fractions”  in  Avestan »,  pp. 91-109 ;  Éric  Pirart,  « Avestique  hīm »,  pp. 143-160 ;  Prods
Oktor  Skjærvø,  « On  the  Middle  Persian  imperfect »,  pp. 161-188  (avec  planches)  et
Calvert  Watkins,  « “Throng-lord  of  throngs”:  an  Indo-Iranian  stylistic  figure »,
pp. 215-220.
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